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Resum	
L’objectiu	principal	d’aquest	TFG	és	tractar	dos	temes,	un	dels	quals	conté	l’altre.	Com	s’aprecia	en	el	
títol	es	farà	un	seguiment	d’un	procés	de	fabricació,	des	dels	inicis	fins	a	la	materialització	final	de	la	
idea.	
S’analitzarà	d’on	neix	la	necessitat,	com	es	dissenya	per	cobrir-la	i	les	millores	continues	que	es	van	
aplicant	fins	a	finalitzar	amb	la	construcció	a	fàbrica.	
I	per	a	concretar	més	tot	el	procés,	he	escollit	una	de	 les	màquines	que	oferia	 la	empresa	on	vaig	
estar	treballant	durant	mesos	a	Taiwan	(una	màquina	per	a	omplir	 les	 fundes	dels	matalassos),	on	
vaig	poder	 formar	part	del	processos	que	comentaré	des	de	dins,	 creant	peça	per	peça	 i	estan	en	
contacte	permanent	amb	la	fàbrica.	
Així	doncs	englobaré	aquesta	experiència	que	vaig	viure	 i	el	 treball	darrera	aquesta	màquina	per	a	
transmetre	el	cent	per	cent	del	que	representa	tot	el	procés	de	fabricació	que	es	podria	estendre	a	
qualsevol	altre	aparell	o	màquina.	
El	 lector	 podrà	 veure	 d’aprop	 quins	 són	 tots	 els	 apartats,	 documentació	 necessària,	 informes	 i	
problemes	 que	 van	 sorgint	 per	 a	 poder	 acabar	 venent	 al	 mercat	 una	màquina	 que	 aparentment	
realitza	una	funció	senzilla,	però	amb	un	treball	darrera	més	gran	del	que	sembla.	
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Resumen	
El	objetivo	principal	de	este	TFG	es	 tratar	dos	 temas,	uno	de	 los	cuales	contiene	al	otro.	Como	se	
aprecia	 en	 el	 título	 se	 hará	 un	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 fabricación,	 desde	 los	 inicios	 hasta	 la	
materialización	final	de	la	idea.	
Se	analizará	de	dónde	nace	la	necesidad,	cómo	se	diseña	para	cubrirla	y	las	mejoras	continuas	que	se	
van	aplicando	hasta	finalizar	con	la	construcción	en	fábrica.	
Para	concretar	más	todo	el	proceso,	he	escogido	una	de	las	máquinas	que	ofrecía	la	empresa	en	la	
cual	 estuve	 trabajando	 durante	 meses	 en	 Taiwán	 (una	 máquina	 para	 rellenar	 las	 fundas	 de	 los	
colchones),	donde	pude	formar	parte	de	 los	procesos	que	comentaré	desde	dentro,	creando	pieza	
por	pieza	y	estando	en	contacto	permanente	con	la	fábrica.	
Así	 pues,	 englobaré	 esta	 experiencia	 que	 viví	 y	 el	 trabajo	 que	 hay	 detrás	 de	 esta	 maquina	 para	
transmitir	el	cien	por	cien	de	lo	que	representa	todo	el	proceso	de	fabricación	que	se	podría	extender	
a	cualquier	otro	aparato	o	máquina.	
El	 lector	podrá	 ver	de	 cerca	 cuáles	 son	 todos	 los	 apartados,	 documentación	necesaria,	 informes	 y	
problemas	 que	 van	 surgiendo	 para	 poder	 acabar	 vendiendo	 al	 mercado	 una	 máquina	 que	
aparentemente	realiza	una	función	sencilla,	pero	con	un	trabajo	detrás	mayor	de	lo	que	parece.	
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Abstract	
The	main	objective	of	this	Bachelor	Thesis	is	to	speak	about	two	matters,	one	of	which	includes	the	
other.	As	it	can	be	seen	in	the	title	a	tracing	of	a	manufacturing	process	will	be	done,	from	the	starts	
to	the	final	materialization	of	the	idea.	
It	will	 be	 analysed	where	 the	 idea	 comes	 from,	how	 is	 it	 designed	 to	 cover	 it	 and	 the	 continuous	
improvements	that	are	applied	to	end	with	the	manufacturing	on	the	factory.	
To	 concrete	 even	more	 the	 process,	 I	 chose	 of	 the	machines	which	was	 on	 the	 catalogue	 of	 the	
company	I	worked	for	months	in	Taiwan(a	machine	to	fill	the	covers	of	the	mattresses),	where	I	took	
part	of	the	processes	I	will	later	comment	from	the	inside,	creating	piece	by	piece	and	permanently	
keeping	in	touch	with	the	factory.	
To	summarize	 I	will	be	 implementing	this	experience	 I	 lived	with	the	work	behind	that	machine	to	
transmit	the	full	difficulty	of	the	manufacturing	process	which	could	be	the	same	with	other	gadgets	
or	machines.	
The	 reader	 will	 be	 able	 to	 see	 closely	 what	 are	 the	 sections,	 necessary	 documents,	 reports	 and	
problems	that	emerge	in	order	to	be	able	to	sell	a	machine	that	apparently	perform	a	simple	function	
but	that	the	work	behind	that	is	bigger	as	expected.	
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Agraïments	
Aquest	 treball	ha	coincidit	en	un	moment	de	 la	meva	vida	molt	precís,	en	què	he	pogut	 tractar	el	
tema	de	manera	molt	pròxima.	
Per	tant	els	primers	que	voldria	agrair	és	la	empresa	taiwanesa	Sunkist	Chemical	Machinery	LTD.	Des	
d’en	Willie	que	em	va	contractar	fins	en	Ken,	el	director,	que	em	van	acollir	des	del	primer	dia.	
També	tots	els	enginyers	de	la	empresa	que	amb	qualsevol	dubte	que	he	tingut	hi	han	sigut	sempre	i	
m’han	aportat	tot	el	material	addicional	que	he	anat	necessitant.	
A	Juan	Velázquez,	codirector	d’aquest	treball	de	fi	de	grau,	a	qui	agraeixo	la	seva	disponibilitat	des	del	
primer	moment	que	li	vaig	demanar	ajuda	per	a	portar	a	terme	els	últims	passos	d’aquest	document.	
I	 com	 a	 punt	 final	 i	 malgrat	 que	 no	 és	 típic,	 vull	 aprofitar	 aquetes	 línies	 per	 agrair	 també	 a	 Eva	
Martínez,	professora	el	curs	2016	de	Disseny	de	Maquines	i	finalment	directora	d’aquest	TFG,	qui	em	
va	animar	a	viure	 l’experiència	que	ha	finalitzat	amb	aquest	treball	 i	de	 les	primeres	persones	que	
vaig	compartir	les	primeres	idees	a	l’hora	de	triar	un	tema.		
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1. Prefaci	
En	 aquest	 apartat	 inclouré	 un	 seguit	 de	 idees	 i	 comentaris	 per	 completar	més	 pel	 lector,	 com	 va	
néixer	la	idea	de	realitzar	aquest	treball,	quina	relació	amb	el	tema	tinc	i	una	mica	de	posta	en	escena	
de	com	es	desenvoluparà	aquest	i	el	perquè.	
A	més	a	més,	 inclouré	un	pinzellada	sobre	l’empresa	i	els	productes	per	entendre	sobre	què	podia	
triar	i	perquè	em	vaig	decantar	pel	model	SA-16A.	
1.1. Origen	del	treball	
Aprofitaré	 aquest	 apartat	 per	 explicar	 una	mica	 com	 vaig	 acabar	 treballant	 en	 aquesta	 empresa	 i	
quina	feina	hi	desenvolupava	allà,	per	posar	 les	bases	del	que	serà	la	tria	pròpiament	del	tema	del	
treball.	
Inicialment,	tenia	clar	que	volia	acompanyar	la	meva	formació	d’unes	pràctiques	en	empresa	i	el	fet	
d’anar	 a	 l’estranger	 era	 un	molt	 bon	 punt	 a	 favor.	 Però	 les	 ofertes	 que	m’oferia	 la	 universitat	 no	
acabaven	 de	 complir	 les	meves	 expectatives	 i	 navegant	 per	 Internet,	 vaig	 trobar	 una	 organització	
d’antics	estudiants	d’intercanvi1	que	t’assessoraven	al	buscar	una	oferta,	 sobretot	a	 l’arribar	 i	amb	
tota	la	documentació	legal	i	l’adaptació.			
L’oferta	que	 tenien	era	en	diversos	països	però	concretament	a	Taiwan	demanaven	molt	un	perfil	
tècnic.	Com	em	cridava	moltíssim	la	cultura	asiàtica,	i	no	cal	afegir	que	són	una	potència	mundial	en	
enginyeria	i	fabricació,	em	vaig	acabar	de	decidir	per	embarcar-me	en	aquesta	aventura.	
Després	d’una	sèrie	d’entrevistes	 i	 fases	 finalment	vaig	arribar	en	ple	 febrer	de	2017	a	Taipei	amb	
grans	il·lusions	i	expectatives.	
Un	 cop	 acabat	 i	 com	 a	 breu	 resum,	 he	 de	 dir	 que	 ha	 sigut	 una	 experiència	 fantàstica	 i	 molt	
enriquidora.	M’he	sentit	molt	acollit	tant	en	l’empresa	com	en	el	país.	
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Sentir-se		tant	a	prop	de	la	indústria	i	poder	veure	des	de	primera	línia	tot	el	procés,	compensava	de	
lluny	la	barrera	idiomàtica	que	em	vaig	trobar	al	principi	per	fer-me	entendre	i	entendre	els	detalls.	
La	meva	feina	consistia	en	ajudar	en	l’àrea	de	disseny.	Col·laborant	amb	els	enginyers	de	l’empresa	
que	quan	no	teníem	un	projecte	urgent	o	una	entrega,	anàvem	actualitzant	plànols	antics	amb	les	
noves	millores	que	ens	demanava	el	client.	
Però	normalment	 ens	 enviaven	 a	 fàbrica	unes	peces	que	havíem	de	mesurar	 i	 fer-ne	 croquis,	 per	
després	dibuixar	amb	eines	3D,	o	convertir	els	plànols	en	Autocad	a	Solidworks	degut	a	les	necessitats	
del	client.	
Aquesta	feina	ens	movia	usualment	entre	 la	oficina	situada	a	una	gran	avinguda	de	Taipei,	 i	varies	
fabriques	que	tenen	distribuïdes	en	una	zona	industrial	prop	de	la	capital.	
Es	degut	doncs	a	aquesta	influència	de	la	feina,	i	 la	continua	utilització	d’aquestes	eines	de	disseny	
assistit2	que	em	va	portar	com	explicaré	en	més	profunditat	en	el	següent	apartat	a	encaminar-me	
cap	aquest	tema.	
	
	
1.2. Motivació	
La	idea	es	va	coure	quan	ja	estava	a	Taipei	treballant.	Un	cop	portava	vàries	setmanes	ja	acostumat	a	
la	rutina	de	treball,	va	començar	a	aparèixer	el	neguit	de	que	pròximament	s’acostava	el	moment	de	
redactar	el	TFG	i	vaig	fer	una	pluja	de	idees.	
Tenia	clar	que	la	millor	opció	a	triar	era	algun	tema	relacionat	amb	la	feina	que	feia	a	la	empresa	ja	
que	podia	veure	de	ben	a	prop,	tant	l’inici	i	disseny	com	la	fabricació	del	producte	i	finalment	veure’l	
físicament	acabat	a	la	fàbrica.	
Com	ja	he	explicat	abans	jo	estava	en	la	secció	de	disseny,	i	per	tant	vaig	acabar	amb	dues	principals	
idees:	
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• Com	les	meves	eines	de	treball	són	Solidworks	i	Autocad,	fer	un	treball	contraposen	aquestes	
dues	eines	i	comparar-les	tant	a	nivell	útil,	com	estètic...	
Havia	 fins	 i	 tot	 pensat	 en	 afegir	 comentaris	 sobre	 la	 demanada	 del	 compradors	 i	 quina	
satisfeia	més	necessitats.	
	
• De	 tot	 el	 catàleg	 de	 maquinària	 amb	 que	 treballa	 la	 meva	 empresa,	 triar	 una	 màquina	
concreta	i	centrar-me	en	el	seu	procés	de	fabricació,	des	de	la	ideació	i	posterior	retocs,	fins	
finalment	la	producció	a	la	fàbrica	i	veure	el	producte	final.	
Finalment	vaig	decidir	després	d’escoltar	consells,	que	 la	segona	 idea	 tenia	més	sortida	 i	oferia	un	
treball	mes	tècnic	 i	concret.	També	havia	pensat	en	fer	un	treball	més	general	de	tot	el	catàleg	de	
maquinària	que	ofereix	la	meva	empresa,	però	englobava	un	món	massa	gran	i	diferent	(Apartar	1.3)	
i	vaig	trobar	millor	concretar	una	sola	utilitat,	per	a	poder	exposar	be	tot	el	procés	de	disseny.	
Ja	 parlant	 a	 nivell	 personal,	 en	 el	 disseny	 per	 ordinador	 he	 descobert	 un	 gust	 des	 del	 bon	
començament	 del	 Grau.	 La	 facilitat	 d’utilització	 de	 l’eina	 i	 el	 gran	 abast	 que	 pot	 arribar	 a	 tenir	 la	
converteixen	per	mi	en	una	feina	apassionant.	
És	doncs	també	per	aquest	últim	punt	que	m’ha	portat	a	decantar-me	per	una	feina	i	posteriorment	
un	tema	pel	TFG	relacionat	amb	el	disseny	de	projectes.	
1.3. Tria	del	tema	
En	aquest	apartat	vull	 fer	un	breu	 incís	comentant	amb	certa	profunditat	en	quins	àmbits	 treballa	
l’empresa	 que	 ven	 aquest	 producte,	 per	 a	 posteriorment	 poder	 entendre	 els	 requeriments	 i	
aplicacions	que	se	li	demanen.	
Finalment	 poder	 veure	 així	 entre	 quins	 productes	 podia	 triar	 i	 la	 gran	 utilitat	 de	 treballar	 en	 una	
empresa	d’aquest	sector.	
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Sunkist	Chemical	Machinery	LTD.3	va	néixer	al	1979	a	la	gran	capital	de	Taiwan	que	és	Taipei.	
Malgrat	 el	 bloqueig	 institucional	 i	 comercial	 que	 la	 Xina	 practica	 amb	 Taiwan4	 s’han	 aconseguit	
posicionar	com	un	dels	principals	fabricants	de	maquinària	química	a	nivell	mundial.	
El	 principal	 competidor	 avui	 en	 dia	 és	 Alemanya,	 tot	 i	 que	 l’empresa	 ha	 venut	 al	 llarg	 de	 la	 seva	
historia	a	més	de	130	països.	
En	la	imatge	inferior	es	pot	apreciar	en	vermell	les	ciutats	on	tenen	fabriques	pròpies	i	en	verd	a	la	
capital,	on	se	situen	les	oficines.	
	
Figura	1.1.	Localització	de	Sunkist	en	el	mapa	(Font:	Google	Imatges)	
																																								 																				
	
	
3	 La	 abreviatura	 LTD	 fa	 referència	 a	 la	 paraula	 anglesa	 “Limited”.	 La	 idea	 empresarial	 està	 dissenyada	per	 a	
expressar	 que	 els	 accionistes	 o	 propietaris	 tenen	 responsabilitat	 limitada	 pels	 deutes	 i	 obligacions	 que	 es	
puguin	contraure.	
4	Les	relacions	entre	 la	Xina	 i	Taiwan	han	anat	variant	durant	 la	historia	però	sempre	prevalent	un	to	amarg.		
Avui	en	dia	el	gran	gegant	asiàtic	aplica	al	món	la	llei	coneguda	com	“Una	sola	Xina”	amb	la	qual	talla	llaços	
comercials	amb	qualsevol	país	que	reconegui	Taiwan	com	una	nació	independent.	
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Dic	 pròpies	 ja	 que	 en	 el	 propi	 país	 té	 convenis	 amb	 algunes	 empreses	 amigues,	 i	 en	 moments	
puntuals	de	necessitat	de	fabricació	s’ajuden	mútuament.	
	
Figura	1.2.	Recreació	3D	de	la	fabrica	de	Chiai	al	Sud	de	Taiwan	(Font:	Sunkist	Co.)	
Concretant	en	els	àmbits	de	 treball,	 l’empresa	produeix	 tot	 tipus	de	maquinària	que	enumeraré	a	
continuació,	intentant	renovar-se	constantment	atenent	les	necessitats	i	demandes	del	mercat.	
• Màquines	per	a	bloc	d’escuma	
• Unitats	d’emmagatzematge	de	blocs	
• Talladores	de	blocs	
• Màquina	per	a	fer	escumes	
• Talladora	horitzontal	
• Mandrinadora	
• Talladora	vertical	i	en	angles	
• Màquines	per	a	matalassos	
• Màquines	d’embalatge	
• Talladora	de	contorn	CNC	
• Talladores	de	perfil	i	cantonades	
• Màquina	per	a	tallar	goma	
Degut	a	la	gran	possibilitat		de	maquinària	per	a	triar	em	vaig	deixar	aconsellar	pels	meus	companys	a	
l’empresa	i	en	part	amb	ànims	de	ser-los	el	màxim	d’ajuda	possible.	
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Com	veureu	més	endavant	(Apartat	3.3),	la	màquina	que	he	triat	té	varis	models	i	els	era	d’especial	
ajuda,	ja	que	triava	una	màquina	per	investigar-la	en	profunditat	i	la	meva	feina	podia	servir	alhora	
de	revisió	de	possibles	errors,	i	creació	i	millora	de	nous	plànols	i	d’antics.	
Així	doncs,	dins	l’apartat	de	«màquines	per	a	matalassos»	em	vaig	decidir	per	la	titulada	«Màquina	
d’emplenat	amb	coberta	de	matalàs»	que	degut	a	la	numeració	interior	de	la	empresa	es	coneix	com	
a	SA-16A.5	
																																								 																				
	
	
5	En	el	cas	del	model	antic	SA-16	sense	incloure	la	A	final.	
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2. Introducció	
Mitjançant	una	breu	 introducció,	m’agradaria	en	els	 següents	apartats	oferir	un	breu	esquema	de	
com	s’estructurarà	el	treball	i	quins	seran	els	diferents	punts	que	es	volen	tractar.	
També	vull	exposar	inicialment	què	m’agradaria	obtenir	un	cop	finalitzat	aquest	document,	per	tant	
de	poder	analitzar-ho	posteriorment	amb	les	conclusions	obtingudes.		
Finalment,	 apuntaré	que	 la	metodologia	que	 seguiré	 serà	molt	descriptiva	al	 començament,	per	 a	
donar	tot	el	coneixement	necessari	de	com	funciona	el	producte,	i	posteriorment	exposar	un	treball	
diari	 realitzat	 per	 a	 obtenir	 tota	 la	 documentació	 necessària	 per	 a	 la	 fabricació,	 com	 plànols	 i	
maquetes	3D.	
2.1. Objectius	del	treball	
Un	 cop	 finalitzat	 el	 treball	 s’hauria	 d’entendre	 perfectament	 el	 funcionament	 de	 la	 màquina	 en	
profunditat.	
Conèixer	 la	 utilitat	 de	 cada	 peça	 i	 què	 aporta	 al	 total	 de	 la	 funcionalitat.	 Entendre	 el	 perquè	 del	
disseny	concret	escollit	per	a	cada	part.	
El	segon	objectiu	d’aquest	treball	és	poder	entendre	no	només	el	resultat	final,	sinó	el	procés	per	a	
obtenir-lo.	
Em	refereixo	a	com	neix	la	idea	de	la	màquina	a	partir	d’una	necessitat.	Com	evoluciona	al	cervell	fins	
a	formar-se	un	prototip,	que	es	transforma	en	uns	plànols	estructurats	(avui	dia	en	format	digital).	
Un	cop	aclarits	amb	el	client,	veurem	una	pinzellada	del	procés	de	fabricació	i	podrem	comparar	la	
idea	al	cervell	plasmada	als	plànols,	amb	el	producte	final.	
També	és	un	punt	clau	intentar	com	a	dissenyador	d’aquestes	peces,	la	revolució	que	ha	suposat	el	
disseny	assistit	per	ordinador	i	el	món	de	facilitats	que	obre	a	l’encarregat	de	planificar.	
Així	aquesta	voluntat	la	comparteixo	amb	el	lector	del	treball,	on	posaré	totes	les	meves	intencions	
per	a	que	un	cop	finalitzada	la	lectura,	arribi	a	entendre	aquests	punts	que	descric	i	veure’ls	com	un	
tot	per	a	cobrir	una	necessitat.	
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2.2. Abast	del	treball	
Com	he	dit	anteriorment,	la	meva	idea	és	poder	donar	la	màxima	informació	sobre	tot	el	que	envolta	
aquest	model,	des	de	la	fabricació,	la	utilitat	i	el	disseny.	
Per	 aconseguir-ho,	 m’embarcaré	 en	 una	 investigació	 profunda,	 tant	 de	 l’empresa	 i	 els	 models	
disponibles,	com	en	la	competència	que	hi	ha	al	mercat.	
El	 fet	 de	 poder	 accedir	 a	 catàlegs	 i	 prototips	 antics,	 que	 normalment	 no	 s’ofereixen	 al	 client,	 és	
d’ajuda	per	veure	quins	canvis	es	vàren	decidir	fer	i	com	afrontar	dificultats	en	algunes	peces.	
No	 cal	 dir	 també	 que	 la	 dificultat	 afegida	 de	 trobar	 la	majoria	 d’informació	 en	 xinès,	 necessitarà	
d’ajuda	d’altres	enginyers	de	l’empresa	per	traduir-me	i	orientar-me.	
Diàriament	 aniré	 dissenyant	 i	 unint	 peça	 per	 peça,	 comparant-ho	 amb	 els	 models	 antics	 i	 els	
productes	ja	fabricats.	
És	de	gran	ajudada	doncs	 treballar	en	aquesta	empresa	 i	 faré	ús	de	 la	 facilitat	de	poder	anar	a	 la	
fàbrica	a	veure	la	màquina	construïda	per	a	veure	errors	o	millores.	
Per	a	la	millor	comprensió	del	producte	i	les	peces	realitzaré	també	tant	les	peces	com	el	producte	
final	en	3D	gràcies	als	programes	de	disseny	assistit	per	ordinador,	que	il·lustraré	a	l’apartat	5.	
Finalment	es	podran	comparar	a	l’últim	apartat	amb	fotografies	reals	i	fins	i	tot	vídeos	de	la	màquina	
en	marxa	que	adjuntaré	a	l’Annex.	
Amb	 tots	 aquests	 punts	 i	 tenint	 clar	 els	 objectius,	 espero	 donar	 llum	 sobre	 el	 tema	 i	 que	 aquest	
document	sigui	tant	un	anàlisi	d’un	model	concret,	com	del	procés	de	fabricació	i	de	tota	la	indústria	
tècnica	que	l’engloba.	
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3. Model	SA-16A	en	profunditat	
Un	cop	escollit	el	model,	en	aquest	apartat	indagarem	en	l’ús	i	la	manera	de	funcionar	del	producte.		
En	la	imatge	adjunta	inferior	podem	apreciar	el	prototip	en	3D	de	la	màquina	que	volem	fabricar.	
	
Figura	3.1.	Prototip	final	en	3D	(Font:	Pròpia)	
Un	cop	finalitzat	aquest	apartat	hauria	de	quedar	clar	al	lector	de	que	totes	les	peces	atorguen	una	
funció	concreta	al	producte	final	i	no	hi	ha	aleatorietat	possible.	També	intentarem	constatar	els	
canvis	entre	models	antics	i	millores	que	s’hi	han	fet	i	perquè.	
3.1. Utilitat	i	detalls	tècnics	
El	nom	exacte	del	model	es	“Màquina	d’ompliment	amb	coberta	de	matalàs”.	Bàsicament,	facilita	el	
procés	d’introducció	de	l’escuma	de	poliuretà	dins	la	coberta	pe	posterior	postprocés	i	venta.	
No	està	pensada	per	a	deixar	obsolet	la	necessitat	d’operaris,	ja	que	malgrat	que	ajustant-la	i	per	a	
matalassos	 petits	 podria	 funcionar	 sola,	 requereix	 normalment	 de	 dos	 operaris	 per	 a	 subjectar	 la	
funda	i	assegurar	un	treball	òptim.	
Tot	i	així,	estalvia	moltíssima	feina	ja	que	els	matalassos	produïts	van	encaixats	al	mil·límetre.	
	
Amplada	del	matalàs	 60	cm	-	153	cm	(	estàndard	)	
Espessor	del	matalàs	 2”	~	6”	
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Longitud	del	matalàs	 210	cm	
Motor	 0.75	kW	
Pes	de	la	màquina	 750	kg	
Mides	de	la	màquina	completa	 Aprox.	L	280	x	W	265	x	H	134	cm	(	estàndard	)	
Mides	de	la	màquina	de	control	 Aprox.	L	40	x	W	20	x	H	20	cm	(	estàndard	)	
Com	a	comentari	addicional,	hem	d’apuntar	que	tant	la	amplada	del	matalàs	com	l’espessor	poden	
ser	fàcilment	modificats	ajustant	manualment	unes	guies.	
L’amplada	pot	portar-se	fins	a	180	i	200	cm	i	l’espessor	a	3’’	i	8’’.	
Aquests	canvis	són	d’ajuda	a	l’hora	de	demanda	de	diferents	mides	de	matalassos.	
3.2. Funcionament	
La	 màquina	 està	 pensada	 per	 a	 facilitar	 i	 abaratir	 la	 producció	 de	matalassos.	 Per	 tant,	 ha	 estat	
dissenyada	per	a	que	la	puguin	utilitzar	pocs	obrers	i	sense	alta	formació,	el	que	redueix	els	costos	del	
fabricació.	
A	continuació	s’adjuntarà	una	imatge	gràfica	de	la	situació	dels	treballadors	amb	la	màquina	i	sota	es	
detalla	el	funcionament	del	procés.	
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Figura	3.2.	Esquema	de	la	col·locació	dels	operaris	(Font:	Sunkist	Co.)	
Primer	 de	 tot	 cal	 configurar-la	 per	 a	 la	 mida	 amb	 què	 es	 vol	 treballar.	 Com	 he	 dit	 abans	 tant	
l’amplada	com	el	gruix	es	poden	ajustar	a	la	demanda.	
Un	cop	encesa	i	amb	els	botons	de	seguretat	en	funcionament,	el	primer	operari(C)	col·loca	l’escuma	
de	poliuretà	prèviament	retallada	a	l’inici	(IN).	
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La	màquina	que	ja	està	activada	succiona	mitjançant	els	rodets	l’escuma	i	la	va	encaixant	mitjançant	
unes	guies	dins	la	funda	que	els	dos	operaris	següents(B	,	A)	subjecten	a	la	part	final	(OUT).	
L’últim	operari	 de	 la	 imatge(D)	 és	més	aviat	prescindible	 ja	que	 l’única	 funció	que	 té	és	 recollir	 el	
producte	resultant.	
Per	 a	 una	 informació	 detallada	 de	 tot	 el	 procés	 de	 instal·lació	 de	 la	 màquina	 a	 la	 fàbrica,	 de	
informació	 sobre	 seguretat,	 sobre	passos	 a	 seguir	 en	 cas	 d’avaries	 o	 situacions	 no	desitjades,	 etc.	
s’adjuntarà	als	Annexos	el	manual	complet	del	model	SA-16A	per	a	la	seva	plena	comprensió.		
Inclou	també	l’esquema	elèctric	de	contactes	i	una	ampliació	dels	detalls	tècnics	de	l’apartat	anterior	
(Apartat	3.1).	
3.3. Versions	disponibles	
El	model	actual	i	sobre	el	que	es	treballa	en	aquest	document	és	el	SA-16A.	
Anterior	a	aquest,	ideat	al	voltant	de	l’any	2000	i	en	fabricació	fins	la	posterior	millora,	existia	el	que	
s’adjunta	a	continuació	i	es	coneix	com	a	SA-16.	
	
Figura	3.3.	Versió	antiga	del	catàleg	online	(Font:	Sunkist	Co.)	
Veiem	que	a	part	de	canvis	superficials	com	els	acabats	o	la	capa	de	color	verda	(unes	plantilles	d’un	
verd	concret	característic	de	l’empresa),	s’aprecien	ja	a	simple	vista	alguns	canvis	respecte	del	nou.	
Primerament,	tant	 la	passarel·la	d’entrada	com	de	sortida	són	bastant	més	curtes	que	en	el	model	
actual.	
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Això	és	degut	 a	que	el	model	 antic	 només	oferia	 una	 sola	 talla	 estàndard	de	matalàs	 amb	el	 que	
podia	 treballar.	 Per	 tant,	 no	 tenia	 necessitat	 de	 cabuda	 de	 vàries	 mesures	 tant	 de	 llargada	 com	
d’amplada,	ja	que	estava	pensada	per	un	sol	producte.	
La	 necessitat	 que	 es	 va	 anar	 creant	 i	 el	 creixement	 de	 l’empresa,	 van	 propiciar	 la	 implementació	
d’aquests	detalls	finalitzant	amb	la	inclusió	de	vàries	talles	en	el	model	actual.	
Els	 cilindres	 de	 la	 passarel·la	 no	 tenien	 cap	més	 utilitat	 que	 suportar	 el	matalàs	 i	 no	 afegien	 una	
subjecció,	per	tant	els	cilindres	laterals	no	existien.	
Com	es	veurà	en	l’apartat	6,	el	nou	per	a	vàries	necessitats	de	funcionament	inclou	varis	motors,	i	el	
model	antic	només	necessitava	dos	i	un	tercer	dins	la	carcassa.	
A	 continuació	 s’adjunta	 una	 fotografia	 encara	 del	 model	 antic,	 però	 als	 últims	 anys,	 on	 ja	
s’incorporava	el	característic	color	de	l’empresa.	
	
Figura	3.4.	Versió	antiga	a	la	fàbrica	(Font:	Sunkist	Co.)	
Veiem	doncs	que	fins	i	tot	en	la	mida	i	forma	de	la	carcassa,	hi	ha	hagut	canvi.	
S’ha	 necessitat	 fer-la	 més	 espaiosa	 degut	 a	 les	 noves	 comandes	 que	 es	 poden	 demanar	 en	 la	
màquina.	
Quant	 a	 detalls	 menors	 com	 pes	 o	 soroll	 de	 la	 màquina	 en	 funcionament,	 que	 és	 un	 tema	 que	
preocupava	 especialment	 el	 client,	 en	 el	 model	 actual	 SA-16A	 s’han	 incorporat	 unes	 subjeccions	
noves	que	insonoritzen	molt	millor	el	procés.	
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Per	 ajudar	 en	 el	 transport	 i	 muntatge,	 les	 peces	 que	 el	 conformen	 son	 fàcilment	 combinables,	 i	
malgrat	que	el	material	de	la	majoria	segueix	sent	acer,	s’ha	escollit	un	aliatge	i	gruix	molt	menor	per	
a	evitar	sobrecostos	absurds.	
La	parada	d’emergència	passa	a	situar-se	a	la	dreta	des	de	la	vista	de	la	sortida	on	el	cablejat	ocupava	
menys	en	la	carcassa.	
Implementant	 aquests	 i	 d’altres	 petits	 detalls	 que	 es	 van	 anar	 descobrint	 amb	 el	 pas	 del	 temps	 i	
demandes	dels	clients,	es	va	acabar	per	redissenyar	la	màquina	de	zero,	per	a	fer	un	producte	rodó	
tant	en	estructura	exterior,	com	en	funcionament,	quedant	el	model	antic	SA-16	desfasat	 i	 fora	de	
catàleg.	
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4. Procés	de	fabricació	
Com	es	crea	de	zero	un	producte?	Com	neix	una	idea	i	s’acaba	materialitzant	en	una	màquina?	
En	 aquest	 apartat	 intentaré	 sintetitzar	 per	 quins	 passos	 passa	 l’empresa,	 des	 de	 l’aparició	 d’una	
demanda	fins	a	poder	cobrir-la.			
En	 el	 següent	 gràfic	 es	 pot	 apreciar	 de	manera	 sintètica	 quins	 són	 els	 punts	més	 importants	 del	
procés.	
	
Demanda
Disseny
Comparació amb
el	client
S'assembla	al	que
es	tenia	en	ment?
SÍ
Fabricació
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Entraré	 en	 profunditat	 en	 cada	 pas	 en	 els	 següents	 apartats,	 simplement	 vull	 denotar	 que	 seguir	
correctament	aquest	ordre,	assegura	que	el	producte	final	acabi	per	complir	les	necessitats	del	client	
que	és	l’objectiu	de	l’empresa.	
4.1. Demanda	–	Necessitat	–	Idea	
Des	de	la	revolució	industrial	s’ha	instaurat	la	idea	cada	cop	més	creixent	que	és	més	barat	i	senzill	
automatitzar	quants	més	processos	millor,	per	assegurar	que	els	productes	produïts	siguin	idèntics	i	
la	seva	màxima	qualitat.	
Aquesta	realitat	porta	a	clients	com	els	de	la	meva	empresa	a	voler	simplificar	i	agilitzar	el	seu	treball.	
Nombrosos	 fabricants	 de	 matalassos	 tenen	 la	 totalitat	 de	 la	 planta	 automatitzada	 a	 nivells	
inimaginables	i	la	velocitat	a	la	que	funcionen	és	sorprenent.	
Malgrat	això,	la	màquina	que	és	objecte	d’aquest	treball	no	està	pensada	per	a	aquests	processos	a	
tan	gran	escala,	sinó	per	a	fabricants	més	petits	i	de	matalassos	de	qualitat	inferior.	
Inicialment	 la	demanda	del	 fabricant	era	poder	aprofitar	 l’excedent	d’escumes	que	hi	ha	a	Taiwan	
per	 a	 automatitzar	 la	 producció	 d’aquests	 matalassos	 de	 poliuretà	 que	 posteriorment	 es	 poden	
vendre	molt	barats	degut	a	la	simplicitat	del	procés	i	es	fan	servir	com	a	part	d’un	postprocés	per	a	
obtenir	altres	productes	o	simplement	per	a	un	ús	més	accessible.	
Així	 doncs	 deixant	 clara	 la	 finalitat	 del	 producte	 i	 la	 utilitat	 que	 se	 li	 vol	 donar,	 l’empresa	 es	 va	
proposar	crear	una	màquina	que	complís	aquests	requeriments.	
No	 feia	 falta	 que	 fos	 completament	 automàtica	 ja	 que	 això	 podia	 encarir	 el	 preu,	 sinó	 que	
simplement	agilitzés	els	treballadors	una	part	del	procés	de	fabricació	dels	matalassos.	
4.2. Disseny	i	prototipat	
Un	cop	decidit	el	que	es	vol,	arribem	al	punt	més	important	del	treball	segurament.	
S’ha	de	plasmar	aquesta	idea	inconcreta	que	està	en	la	ment	en	paper.	O	almenys	així	s’ha	fet	durant	
anys.	
Antigament	 enginyers,	 dissenyadors,	 arquitectes	 mitjançant	 les	 tècniques	 apreses	 en	 tallers	 o	
universitats,	 passaven	 tardes	 i	 tardes	 dibuixant	 a	 paper	 peça	 per	 peça.	 Els	 errors	 eren	 difícils	 de	
corregir	i	es	perdia	moltíssim	temps	en	aquesta	part	del	procés.		
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Avui	en	dia,	gràcies	a	les	eines	digitals,	amb	un	clic	podem	retocar	qualsevol	disseny	sense	necessitat	
de	refer-lo.	Existeixen	plantilles,	ajudes	i	complements	que	agilitzen	la	feina,	i	la	facilitat	d’Internet	ha	
procurat	la	transmissió	de	idees	allà	on	faci	falta.		
I	aquí	entro	jo,	ja	que	durant	els	meus	mesos	treballant	en	l’empresa,	el	meu	treball	ha	consistit	en	
utilitzar	tant	AutoCad	com	SolidWorks	per	a	redissenyar	els	plànols	de	la	màquina	i	poder	tenir-los	en	
les	dues	eines,	tant	en	3D	com	en	2D.	Algun	cop	consistia	en	fer-lo	de	zero,	i	altres	simplement	passar		
el	plànol	de	AutoCad	a	SolidWorks	per	exemple.	
AutoCad	va	néixer	al	desembre	de	1982	i	ha	suposat	la	revolució	del	disseny	assistit	per	ordinador.	
Mitjançant	 nombroses	 versions	 i	 actualitzacions	 ha	 anat	 proporcionant	 cada	 cop	 més	 ajudes	
interactives	i	fent	la	interfase	més	simple	i	intuïtiva.		
Ha	sigut	la	eina	per	excel·lència	per	a	la	majoria	d’empreses,	fins	que	en	els	últims	anys	nombroses	
competidores	han	aparegut	i	han	fet	el	mercat	més	difícil.		
Aquí	apareix	SolidWorks	el	novembre	de	1995	assentant-se	 ràpidament	com	una	de	 les	eines	més	
útils	i	abanderada	amb	la	idea	de	agilitzar	i	simplificar	tots	els	processos	de	disseny	per	ordinador.		
Ja	parlant	a	nivell	usuari	cal	comentar	que	depèn	per	a	quina	finalitat	vulguis	les	eines,	et	serà	més	
útil	una	o	l’altre.	
Com	a	opinió	pròpia	 i	concretant	en	el	treball	que	a	mi	se’m	venia	a	sobre	en	la	empresa,	quant	a	
velocitat	d’edició	i	simplicitat	per	a	maquetats	3D	preferia	molt	més	treballar	amb	SolidWorks	per	la	
seva	similitud	amb	el	que	jo	tenia	en	ment.	
A	AutoCad	 li	veia	moltíssima	més	utilitat	en	el	moment	de	dissenyar	els	plànols	en	2D	sobretot	en	
punts	finals	de	l’edició	quan	els	detalls	són	molt	importants	i	ofereix	una	varietat	comandes,	potser	
més	extensa	que	SolidWorks.	
4.3. Comparació	amb	el	client	
Un	cop	es	plasma	la	idea	en	paper	(en	aquest	cas	un	arxiu	digital),	es	compara	amb	el	client	si	és	el	
que	tenia	en	ment	o	si	considera	un	cop	veient	el	projecte	més	avançat	que	se	li	podria	afegir	alguna	
funció	extra.	
I	aquest	punt	del	procés	es	repeteix	les	vegades	com	siguin	necessàries	fins	que	el	projecte	representi	
fidelment	el	que	el	client	busca.	
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En	aquest	punt	la	facilitat	d’edició	i	creació	descrita	en	el	punt	anterior	és	de	vital	importància,	ja	que	
en	temps	molt	reduïts	es	poden	anar	enviant	versions	millorades	al	client	per	a	una	constant	revisió	
fins	a	obtenir	un	disseny	excel·lent.		
Cal	doncs	que	cada	cop	que	es	proposa	una	nova	revisió	del	disseny,	s’aporti	tant	els	plànols	com	el	
maquetat	3D.	
Els	primers	cops	es	pot	comparar	tant	sols	amb	un	esquema	simple,	però	quan	ja	es	va	plasmant	la	
idea	 cal	 dissenyar	 totes	 i	 cada	 una	 de	 les	 peces	 i	 comprovar	 amb	 les	 eines	 de	 disseny	 que	 tot	
encaixarà	i	funcionarà	correctament	un	cop	es	fabriqui.	
Depenent	 del	 producte	 també	es	 pot	 fabricar	 un	model	 a	 escala	 o	 un	producte	de	prova	quan	el	
disseny	està	prou	avançat	per	a	veure	de	manera	tangible	els	encerts	i	errors	de	la	idea.	
Aquesta	sol	ser	la	part	que	més	temps	absorbeix	i	la	més	important	per	assegurar	l’èxit	del	producte.	
4.4. Fabricació	
Un	cop	complert	els	terminis	acordats	entre	client	i	empresa	i	havent	superat	els	filtres	i	demandes	
que	aquest	va	afegint	durant	el	temps	de	disseny,	el	gruix	del	projecte	passa	a	desenvolupar-se	a	la	
fàbrica.		
Els	plànols	són	enviats	als	enginyers	de	 la	planta	de	 la	 fàbrica,	que	aniran	supervisant	 la	producció	
sobretot	en	els	passos	més	importants	per	assegurar	el	funcionament	final.	
Cada	empresa	té	un	codi	concret	de	funcionament	a	part	dels	reglaments	internacionals.	
Les	mesures	i	detalls	sempre	es	designen	de	la	mateixa	manera,	però	molts	cops	i	en	el	cas	concret	
de	 la	meva	empresa	 i	de	 la	majoria	d’empreses	a	Taiwan,	 s’afegeixen	alguns	detalls	que	a	Europa	
segurament	concretaríem	de	manera	diferent.	
En	els	plànols	interns	de	la	empresa	s’afegeixen	requadres	amb	informació	directa	per	els	soldadors	o	
fabricants	per	a	que	a	part	del	plànol	disposin	de	aclariments.	
Concreto	 interns	 ja	 que	 els	 plànols	 finals	 o	 definitius	 normalment	 s’intenten	 mantenir	 tan	 nets	 i	
organitzats	com	sigui	possible	 i	 s’evita	 incloure	aquests	aclariments	que	són	particulars	per	a	cada	
empresa	i	funcionament	intern.	
La	comunicació	entre	els	dissenyadors	i	el	personal	de	fàbrica	ha	de	ser	constant	ja	que	malgrat	que	
tot	sol	estar	perfectament	explicat,	el	fet	de	materialitzar	un	producte	sempre	genera	malentesos.	
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Així	doncs	és	molt	útil	que	si	és	possible	i	malgrat	que	ja	sol	haver	enginyers	en	la	planta	de	la	fàbrica,	
que	les	oficines	centrals	se	situïn	pròximes	a	la	fàbrica.	
D’aquesta	manera	i	com	he	viscut	jo	en	aquests	mesos,	en	vàries	ocasions	calia	anar	personalment	
per	a	veure	el	procés	en	viu	i	poder	corregir	i	explicar	alguns	detalls	del	disseny.	
Prenent	part	de	la	construcció	tant	obrers	base	com	personal	més	qualificat	per	a	la	soldadura	o	unió	
de	 peces	 grans	 i	 delicades,	 el	 cablejat	 i	 part	 elèctrica	 i	 com	 a	 últim	 punt	 la	 capa	 de	 pintura	 i	
antioxidant	ja	que	la	gran	majoria	de	peces	solen	ser	d’acer.	
Incloure	la	marca	de	l’empresa	de	manera	visible	en	el	producte	serveix	tant	de	reclam	publicitari	per	
a	 futurs	 compradors	 com	 a	 garantia	 empresarial	 de	 que	 la	 màquina	 en	 qüestió	 complirà	 la	 seva	
funció	a	la	perfecció	ja	que	ha	estat	fabricada	en	tot	el	seu	procés	per	la	nostra	empresa.	
Un	cop	finalitzat	aquest	punt	final	del	procés	i	la	màquina	funciona	a	la	perfecció,	es	pot	començar	la	
producció	 en	 sèrie	 depenent	 de	 la	 demanda	 i	 anar	 pensant	 en	 futures	 versions	 i	millores	 que	 es	
poden	afegir	per	a	fer-la	competitiva	constantment	al	mercat.	
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5. Plànols	en	3D	i	2D	
En	aquest	apartat	vull	tant	mostrar	els	plànols	en	sí	de	la	màquina	que	són	la	feina	principal	en	la	que	
s’han	 basat	 els	 meus	mesos	 de	 treball	 com	 explicar	 alguns	 detalls	 d’aquests	 plànols	 per	 a	 evitar	
malentesos.	
Com	la	màquina	està	formada	per	més	de	200	peces	amb	les	que	posteriorment	hi	ha	més	arxius	que	
expliquen	les	unions,	es	impossible	adjuntar-les	totes	aquí.	A	més	a	més,	cadascun	d’aquests	arxius	
ha	d’estar	en	AutoCad	i	en	SolidWorks	tant	en	3D	com	en	2D.	
Per	tant	acaba	resultat	en	una	munió	bestial	d’arxius	que	allargarien	aquest	apartat	infinitament.	
La	manera	que	he	triat	per	explicar-los	és	adjuntar	uns	quants	d’aquests,	els	més	significatius,	per	a	
que	s’apreciïn	els	petits	detalls	entre	els	plànols	en	AutoCad	i	SolidWorks	i	és	model	en	3D.	A	més	a	
més,	també	afegiré	els	plànols	generals	de	la	màquina	completa	per	a	la	seva	apreciació.	
Tota	la	resta	de	material	incloent	tots	i	cada	un	dels	plànols	descrits	anteriorment	seran	adjuntats	als	
Annexos	del	treball	al	CD	organitzats	en	carpetes	per	a	la	seva	correcta	visualització.	
Crec	que	d’aquesta	manera	queda	un	treball	més	polit	i	organitzat.	
No	cal	dir	que	com	a	primer	comentari	els	plànols	estaran	en	xinès.	Degut	a	que	he	estat	treballant	
per	a	Sunkist	Chemical	Machinery	STL.	a	la	hora	de	redactar-los	se’m	feia	usar	una	plantilla	base	amb	
la	informació	que	ells	consideraven	necessària.	
	
Figura	5.1.	Captura	de	les	plantilles	del	SolidWorks	(Font:	Pròpia.)	
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En	 les	 següents	 planes	 adjuntaré	 algunes	 peces	 que	 considero	 importants,	 com	 per	 exemple	
l’estructura	del	gruix	de	la	caixa	central	de	la	màquina,	i	al	final	el	plànol	en	AutoCad	de	la	totalitat	de	
la	màquina	per	a	fer-se’n	una	idea	general.	
Abans	però,	vull	adjuntar	uns	petits	comentaris	per	a	entendre	perfectament	els	plànols.	
En	algunes	peces	on	apareixen	engranatges,	no	es	dibuixen	en	cap	dels	dos	programes	d’edició	ja	que	
complica	l’enteniment	per	als	operaris	de	fàbrica.	
Simplement	 s’inclou	 un	 comentari	 en	 xinès	 als	 caixetins	 del	 plànol	 per	 a	 que	 posteriorment	 ells	
marquin	les	dents	a	la	peça	per	a	acabar	esdevenint	un	engranatge.	
Un	exemple	d’aquest	cas	està	en	la	peça	A035.	
A	continuació	adjunto	la	peça	2	en	la	seva	imatge	3D	i	en	la	pàgina	següent	en	AutoCad.	
Figura	5.2.	Captura	de	la	peça	en	3D	en	SolidWorks	(Font:	Pròpia.)	
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La	següent	peça	adjunta	és	la	C013	que	adjuntaré	tant	en	3D	con	en	plànols	tant	en	AutoCad	com	en	
SolidWorks.	Trio	aquesta	perquè	té	bastants	orificis	i	es	pot	apreciar	bé	les	diferenciés	entre	plànols	a	
l’hora	de	dissenyar-la.	
	
Figura	5.3.	Captura	de	la	peça	C013	en	3D	en	SolidWorks	(Font:	Pròpia.)	
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6. Producte	final	
Un	cop	apreciat	el	producte	en	la	fase	de	disseny,	en	aquest	apartat	i	a	mode	il·lustratiu,	adjuntaré	
una	sèrie	de	fotografies	de	la	màquina	ja	fabricada,	detallant-ne	algunes	parts.	
Aquesta	màquina	es	troba	a	una	de	les	fàbriques	de	l’empresa	Sunkist	a	Yingge,	Taiwan.	
Com	a	material	addicional,	en	el	CD	adjunt	del	treball	s’inclouran	alguns	vídeos	gravats	on	s’aprecia	la	
màquina	en	funcionament.	
	
Figura	6.1.	Vista	frontal	(Font:	Pròpia)	
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Figura	6.2.	Vista	posterior	(Font:	Pròpia)	
	
	
Figura	6.3.	Detall	col·locació	funda	pel	matalàs	(Font:	Pròpia)	
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Figura	6.4.	Detall	col·locació	del	matalàs	(Font:	Pròpia)	
	
Figura	6.5.	Detall	del	lubricador	(Font:	Pròpia)	
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Figura	6.6.	Detall	del	maneta	per	a	escollir	el	gruix	del	matalàs	(Font:	Pròpia)	
	
Figura	6.7.	Quadre	de	comandament	de	la	màquina	(Font:	Pròpia)	
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Figura	6.8.	Detall	frontal	on	es	col·loca	la	funda	(Font:	Pròpia)	
	
	
Figura	6.9.	Vista	dels	motors	(Font:	Pròpia)	
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7. Anàlisi	de	l’	impacte	ambiental	
Juntament	 amb	 els	 estudis	 de	 viabilitat	 de	 la	màquina,	 també	 es	 fan	 anàlisis	 de	 l’impacte	 que	 el	
procés	de	fabricació	de	les	peces	o	el	seu	futur	reciclatge	pot	tenir	en	l’entorn	o	medi	ambient.	
Les	fàbriques	situades	a	Taiwan	han	passat	tots	els	requisits	estatals	per	a	la	instal·lació	de	les	plantes	
de	 fabricació	 i	 els	 possibles	 vessaments	 de	 químics	 a	 l’exterior	 estan	 regulats	 estrictament	 tant	
quantitat	com	llocs	de	dipòsit.	
En	 el	 que	 a	 les	màquines	 respecta,	 com	 estan	 fetes	 de	materials	 de	 construcció	 com	 acer	 i	 varis	
metalls	de	baix	cost,	un	possible	i	recomanable	futur	pot	ser	reciclar-los	per	separat	i	fondre’ls	per	a	
reutilitzar-los.	
En	el	cas	de	materials	més	concrets	 i	amb	difícil	reintroducció	dins	del	mercat,	el	país	preveu	unes	
deixalleries	químiques	on	aquests	restos	concrets	o	 fins	 i	 tot	 la	 totalitat	de	 la	màquina	avariada	es	
poden	deixar	 i	on	posteriorment	els	operaris	de	 l’empresa	pública	desmantellen	peça	per	peça	pel	
posterior	reaprofitament	o	tractament	de	materials	perillosos	segons	la	legislació	pertinent.	
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Conclusions	
Un	cop	arribat	a	aquest	punt	espero	haver	estat	capaç	de	transmetre	al	lector	la	dificultat	i	el	camí	a	
seguir	en	un	procés	de	fabricació.	
Ha	estat	de	gran	ajuda	poder	haver	estat	treballant	en	una	empresa	a	l’estranger	i	poder	haver-ho	
vist	tot	i	formar	part	del	procés	en	sí.	
El	fet	de	dissenyar	plànol	per	plànol,	peça	per	peça	fa	que	un	es	doni	compte	de	la	quantitat	de	petits	
mecanismes	que	formen	part	d’una	màquina	aparentment	simple.	
Així	 doncs,	 a	 més	 a	 més	 de	 transmetre	 en	 les	 pàgines	 d’aquest	 document	 les	 parts	 que	 es	 van	
engranant	per	acabar	amb	el	producte	final,	amb	els	arxius	de	totes	les	peces	i	els	exemples	donats	
volia	aprofundir	més	en	les	eines	de	disseny	assistit	per	ordinador	(DAO).	
Durant	el	Grau	a	la	universitat,	només	hem	fet	ús	de	SolidWorks	com	a	eina	de	disseny	i	acostumar-se	
a	un	nou	programa	com	és	AutoCad,	amb	les	dificultats	afegides	que	suposa	fer-ho	en	xinès,	permet	
comparar-los	en	profunditat	e	intentar	fer-los	servir	en	el	futur	cadascun	per	a	una	funció	concreta.		
I	per	acabar	com	a	conclusió	final,	i	ja	que	aquest	treball	està	intrínsecament	relacionat	amb	la	meva	
estada	fora	de	la	universitat	i	el	país	en	un	entorn	diferent,	vull	deixar	clar	que	he	après	moltíssim	a	
nivell	 tècnic	 realitzant	 aquest	 treball,	 he	 obtingut	 destresa	 en	 varis	 programes	 però	 sobretot	 he	
crescut	a	nivell	personal.	
El	fet	d’enfrontar-se	als	reptes	constants	que	suposava	treballar	en	aquella	tessitura	fa	certa	por	al	
principi,	però	és	una	experiència	vital	que	recomanaria	a	tothom	més	enllà	del	caire	acadèmic.	
I	és	que	com	justament	senyalava	l’escriptor	Xinès	Lin	Yutang:	
“Ningú	es	dona	compte	de	lo	bonic	que	és	el	viatge	fins	que	torna	a	casa	i	descansa	sobre	el	seu	coixí	
vell	i	conegut”	
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Pressupost	i/o	Anàlisi	Econòmica	
Ja	que	la	empresa	fabrica	varietat	de	maquinària,	un	pressupost	general	és	molt	difícil	d’aproximar	
perquè	hi	repercuteixen	varis	factors.	
A	 continuació	 es	 desglossarà	 el	 cost	 bàsic	 de	 la	 màquina	 SA-16A,	 comparant-lo	 amb	 el	 preu	
aproximat	de	venta.	
S’organitzaran	de	major	cost	a	menor.	Recordem	que	és	per	màquina	 i	costos	com	la	mà	d’obra	o	
l’electricitat	emprada,	es	redueixen	moltíssim	a	mesura	que	es	fabriquen	més	quantitat.	
	
Material	principal	(Motors,	lubricadors...)	
Material	secundari	(Acer,	pintura...)	
5.000	
2.000	
Mà	d’obra	 1.000	
Consum	elèctric,	desgast	maquinària	 200	
Embalatge	i	enviament	 100	
Total	 8.300	
Preu	de	venta	 100.000	
Taula	1.	Pressupostos	
La	utilitat	d’aquesta	taula	és	més	aviat	orientativa	per	a	percebre	la	gran	diferència	entre	el	cost	físic	
de	la	màquina	i	el	preu	de	venta.	
On	va	tot	el	sobrecost?	
La	 major	 part	 del	 producte	 i	 gràcies	 al	 qual	 es	 produeixen	 guanys	 és	 la	 patent	 i	 per	 tant	 el	
coneixement	d’enginyeria	i	treball	que	hi	ha	darrera	a	l’empresa.	
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Annex	A	
En	aquest	primer	annex	s’adjuntaran	els	documents	gràfics	del	producte	final.	
En	les	carpetes	corresponents	en	el	CD	adjunt	al	treball	s’inclouran	fotografies	de	la	màquina,	vídeos	i	
finalment	un	vídeo-recreació	3D	del	producte		col·locats	amb	aquest	nom	i	ordre:	
• Annex	A1.	Fotografies	
• Annex	A2.	Vídeos	
• Annex	A3.	Vídeo	recreació	3D	
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Annex	B	
En	aquest	Annex	s’inclourà	en	el	CD	adjunt	tots	els	arxius	de	les	peces	dissenyades	tant	en	AutoCad	
com	en	Solidworks	en	carpetes	de	la	següent	manera:	
• Annex	B1.	Dissenys	model	SA-16A	
o Dissenys	SolidWorks	3D	
o Dissenys	Plànols	SolidWorks	
o Dissenys	Plànols	AutoCad	
• Annex	B2.	Captura	d’Ordinador	amb	el	llistat	de	peces	
	
B2. Captura	d’Ordinador	amb	el	llistat	de	peces	
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Annex	C	
En	 aquest	 últim	Annex	C	 s’adjuntarà	 el	manual	 d’instruccions	 de	 la	màquina	que	 s’ofereix	 amb	 la	
compra	per	a	poder	veure	amb	detall	el	funcionament	i	detalls	tècnics	afegits.	
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		3.Wiring	diagram	
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